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Recientemente la OPS ha dado a conocer un est~tdiosobre l impacto 
económico que la epidemia del Cólera que actualmente afecta a 
Latinoamérica ha tenido en la economiu del Perú y las c f ras  .ron 
realmente dramáticas, con ello, se demuestra la capacidad 
devastadora de ~rrzproblema de .saludpi~blicafácil de diagnósticnr, 
fácil de tratar, pero cuya aparición súbita, e17 terreno l~ropicio, lo 
hace muy di$cil de controlar. Un estudio similar no ha sido hecho 
en Colombia, y aunque las cnractei-ísticas iie nuestra epidemia no 
son comparables a las del Perú, debido a que ésta,fue presentida, 
esperada y lapuerta de entrada alpaispronusticada, lo cierto es que 
ha causado más de 30.000 casos y aurzquc parece que la epidemia 
declirza, nos ha dejado una valiosa e.uperiencia en cuanto al nzaizejo 
de sit~raciorzes similares en un Jnturo. El cólera, posibleinenfe, 
permanecerá ya entre nosotros corz carflcferísticas endhnzicus, nzá.xime 
cuuizdo el agente causal de la presente epidemia es el biotipo El Tor 
que tiene ~rna nzayor tendencia a dejai.porra<iore.s sanos, es por ello 
que será necesario, erz atlelante, nzanterzer ~rnu estrerka vigilarzciu 
sobre este problema. 
Este núnzero de BIOMEDICA, heil.ios y~reri(10 dedicarlo apreserztar 
aspectos de rzuestrn fpideinia, irlguizos de los c~rules, patentizan el 
hecho de que las pohrc.~ coridirioizes saizitarias son el vehículo de 
veloz[~ropagarión de 10 eiztiilud conzo clai-ameiite lo dice el ejemplo 
de Saluhorzda (Nari io) ,  en donde en iizenos de 20 d a s  la totalidad de 
la comunidadfue afectada 
